




























































































る。疑問文 Quand est-il arrivé à Tokyo？においては、「昨日」だか「１０時に」
だかはつきり分らないから quandを以て表し、疑問は主語倒置の文型によ
つて表現しゐるのである。















































siに particule déictiqueが付いたものとされてゐる７。つまり單なる siでも
déictiqueな、〈指示〉的な意味を、つまり筆者の言葉で言へば遠近關係の意
味を持つてゐたが、〈指示〉の意味を強調するためにさらにこれに particule











ゐる。一方では J. Damouretteと E. Pichonによつて８、他方では G. Moignet
によつて９。前者は現代フランス語に視點を置きつつも中世フランス語か
ら現代フランス語まで全般にわたつて si / seの用法を考察してゐる。後者は
中世フランス語における siと seの用法がどのやうな使ひ分けが行はれてい
たか、兩者がいかなる場合に相互互換的 commutatif, permutableであるかに















































































付かないのである。C’est un livre.とか「これは本である」において est や
「ある」は表現主體が自らの判斷をもろに表した主體的表現である。一方、














































S’il fait beau demain, je partirai en voyage.
なる文においては、「かう（ならば）」とか「さう（ならば）」と先づ言つて
おいて、「かう」とか「さう」の内容を il fait beauと具體的に展開し、その
場合の論理的結果を je partirai en voyageと述べてゐる文である。siと il fait









































Or me dites, si ne vos griet,
Quex besoinz vos amena ça?
（さあ、仰しやつて下さい。さうすることによつて貴殿に支障が生じな
いことを願ふものですが、どうしてここにおいでになつたのですか）















の言ひ方の方が時代的には新しく、また si m’aït Diex．は固定化してしまつ
て殆どヴァリエーションが無くなつてゐるのに、一方の se Diex m’aït．の場
合は、aïtに入れ代る動詞がいろいろある２６。
これら二つのタイプを前にして、從來の考へ方に縛られてゐると、どう



























E se tu mai nel dolce mondo regge,
dimmi: perché quel popolo è sì empio




























































を呈することがある。Je me promenais sur la plage.Quand tout à coup il commença




５ A. Ernout, A. Thomas, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Klincksieck,
1967, p.622, siの項。
６ ibid., p.622, siの項。
― ２７０ ―
７ ibid., p.622, sicの項。
８ Jacques Damourette, Edouard Pichon, Des mots à la pensée, essai de grammaire de
la langue française, Editions d’Artrey, 1911 - 1950. 特に vol VI、§２１５９～§２１７４
を參照。
９ Gérard Moignet, Ancien français si / se , in Travaux de linguistique et de littérature,
t. XV-1, Université de Strasbourg, 1977.
管見内であるが、siに關する近年の論文として、Christiane Marchello‐Nizia,
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１１ 鈴木覺、op. cit., p.147.
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１５ Moignet, op. cit., p.274.
１６ 客體的表現と主體的表現との區別と聯關については、時枝誠記『國語學原
論』岩波書店、１９４２年、p.229 et sqq., p.287 et sqq.（岩波文庫版では上卷 p.258
et sqq., p.320 et sqq.）參照。
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Damourette‐Pichon, op. cit., vol.6, p.85には既に述べた事柄と表現主體との遠近
關係を表す用法（emploi anaphorique）の例が擧げられてゐる。Même le côté
peinture à la Frederick Walker, stylisateur de la vie rurale, que l’on reprochait à certains
romans de Hardy, ne me déplaisait point, si naturel il était chez lui.
因みに、Damourette-Pichon は anaphorique を réfluxif と、cataphorique を
profluxif と呼んでゐる。
２３ Philippe Ménard, Syntaxe de l’ancien français, Editions Bière, 1988, p.186より引用。
２４ Le conte du Graal, éd. par F. Lecoy, Collection CFMA, Champion, 1973.
２５ P. Ménard, op. cit., p.187より引用。參考のためにこの文についての Ménard
の説明をここに記しておかう。Cette formule qui équivaut à « Je vous assure, Je
prends Dieu à témoin de mes dires » et qui renforce une affirmation ou une demande
est originellement un souhait dont l’accomplissement est lié à l’énonciation d’un fait
: d’où la présence de l’adverbe si qui marque cette dépendance « Je vous assure que
je n’en sais rien, et dans ces conditions puisse Dieu m’aidier. »
２６ Guy Raynaud de Lage, Introductionà l’ancien français, nouvelleéditionparGeneviève
Hasenohr, SEDES, 1990, p.174.
２７ イタリア語原文は最も普及してゐる Giorgio Petrocchiのテキストに、譯文は
山川丙三郎（岩波文庫『神曲 地獄篇』）に據る。
２８ Maurice Grevisse, Le Bon Usage, §954, Editions Duculot, 1975.
２９ フランス語に限らずロマンス語も英語もドイツ語もラテン語もギリシア語
も事情は同じである。このことは何年も前に既に、「フランス語に於ける文
の展開と〈代名詞〉の役割」、１９８５年３月、「ロマンス語研究」１８號（日本ロ
マンス語學會）で述べたことがあるが、siに就いてもその認識を新たにした。
― ２７２ ―
